研究・制作：2008年の活動の記録 by 富山大学芸術文化学部
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安 達 博 文
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「総説・解説等」
・神峯山寺　挿絵 単著 平成20年9月10日 神と仏の道を歩く
公式ガイドブック、集英社新書刊、P161
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
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・煙草の煙り06/10/27 単独 平成20年11月 テンペラ・アクリル・水彩・岩彩、
白亜地パネル、200号F
EST－OUEST AUCTIONS in Hong Kong  Asian　Post
－War ＆ Contemporary Art 
Island Shangri-La  Hong Kong／中国
既発表作品




伊 東 順 二
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「総説・解説等」
・美学 単著 平成20年3月21日 現代デザイン辞典（2008年版・P48-58）平凡社
「報告書等」
・「IMAYOU」の和 単著 平成20年6月14日 芸術工学会誌47号、「暮らしを彩るものづくり」
P7-18 芸術工学会・富山大学
「新聞雑誌」
・日を詠む暦 単著 平成20年1月5日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・富山の評判 単著 平成20年2月1日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・国を変える地方連携 単著 平成20年2月27日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・世界に一つだけの花 単著 平成20年3月24日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・次世代の響き 単著 平成20年4月15日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・三千年の夜 単著 平成20年5月12日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・悲劇と困難の果てに 単著 平成20年6月3日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・雨の日の楽しみ 単著 平成20年6月25日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・今、ここにいる 単著 平成20年7月17日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・パリの高岡人 単著 平成20年8月9日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・水辺の映像祭に思う 単著 平成20年9月1日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・金屋町楽市 単著 平成20年9月25日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・メイド・イン・高岡 単著 平成20年10月18日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・文化の地方分権を 単著 平成20年11月11日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・富山水辺の映像祭 単著 平成20年12月4日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・立山を見よ 単著 平成20年12月27日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・長屋住まいのダ・ヴィンチ 単著 平成20年2月1日 SIGNATURE（2008.3月号・P20-21）
シティカードジャパン㈱
・心優しき告発者 単著 平成20年3月1日 SIGNATURE（2008.4月号・P22-23）
シティカードジャパン㈱
・桜花無尽蔵 単著 平成20年4月1日 SIGNATURE（2008.5月号・P20-21）
シティカードジャパン㈱
・天平からの使者 単著 平成20年5月1日 SIGNATURE（2008.6月号・P24-25）
シティカードジャパン㈱
・異文化の狩人 単著 平成20年6月1日 SIGNATURE（2008.7月号・P24-25）
シティカードジャパン㈱






・フェルメール　沈黙の天才 単著 平成20年10月1日 SIGNATURE（2008.11月号・P22-23）
シティカードジャパン㈱
・工芸の文化力 単著 平成20年11月1日 SIGNATURE（2008.12月号・P22-23）
シティカードジャパン㈱
・田舎者が変えた世界 単著 平成20年12月1日 SIGNATURE（2009.1/2月号・P20-21）
シティカードジャパン㈱
・白と緑のコンチェルト 単著 平成20年11月1日 家庭画報（2008.11月号・P74-75）世界文化社
・青と黄色を纏う少女 単著 平成20年11月1日 家庭画報（2008.11月号・P76-77）世界文化社
・黄色い愛 単著 平成20年11月1日 家庭画報（2008.11月号・P77-78）世界文化社
・故郷に見た永遠 単著 平成20年11月1日 家庭画報（2008.11月号・P79-80）世界文化社
・旅に誘う美術館
　プラド美術館
単著 平成20年3月5日 ROYAL ROAD（2008.NO.2号・P21）扶桑社
・美の旅人は歴史の旅人
　オルセー美術館
単著 平成20年6月5日 ROYAL ROAD（2008.NO.3号・P21）扶桑社
・宝石箱の中の美術館
　エルミタージュ美術館
単著 平成20年9月5日 ROYAL ROAD（2008.NO.4号・P19）扶桑社
・ピカソが愛したピカソ
　ピカソ美術館
単著 平成20年12月5日 ROYAL ROAD（2008.NO.5号・P21）扶桑社
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・ナム・ジュン・パイク
　―芸術とは何か？




単著 平成20年6月10日 クリネタ（2008.SUMMER no.2・P80-84）
株式会社クリネタ




単著 平成20年12月16日 クリネタ（2008.AUTUMN no.4・P94-98）
株式会社クリネタ
・日本海文化圏の復活 単著 平成20年3月1日 翼の王国（2008.March No.465・P13）全日空
・長崎から失いたくないもの
は何ですか？
単著 平成20年10月1日 楽　ra-ku（2008.AUTUMN vol.2・P114-115）
（有）イーズワース
・長崎から「人心」発信 単著 平成20年1月17日 読売新聞　長崎版　エッセイ「まじわる」
口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・ものを作る 単独 平成20年2月24日 建築士会東海北陸ブロック会青年建築士協議会　基
調講演
主催：建築士会高岡支部青年部会
・感じあう、響き合う茶の湯 単独 平成20年3月22日 国茶グリーンアカデミー「茶の湯文化学」講座　講演
主催：国際茶道文化協会　
・日本海沿岸地域の可能性 単独 平成20年6月12日 富山経済同友会　講演　主催：富山経済同友会
・「IMAYOU」の和 単独 平成20年6月14日 芸術工学会2008春期大会（富山）基調講演　
主催：芸術工学会
・日・西国際交流について 単独 平成20年7月18日 Heart Art in BARCELONA ～日西芸術交流祭～ 講演
主催：ハートアートコミュニケーション
・印象派と日本 単独 平成20年7月26日 富山県立近代美術館「AIGコレクション－印象派の
光、エコール・ド・パリの夢」展講演
主催：富山県立近代美術館
・建築ができること 共同 平成20年7月28日 浦建築セミナー2008　クロストーク
主催：㈱浦建築研究所
・建築の力 単独 平成20年10月18日 高岡工芸高校建築家同窓会 総会 講演
主催：高岡工芸高校建築家同窓会
・金屋町楽市 単独 平成20年10月24日 「金屋町楽市」記念シンポジウム　講演
主催：金屋町楽市実行委員会
・林忠正に見る日本工芸の未来 共同 平成20年10月24日 「金屋町楽市」記念シンポジウム
主催：金屋町楽市実行委員会
・日・仏現代文化交流について 単独 平成20年11月5日 パリ日本文化会館運営審議委員会
主催：国際交流基金、外務省、フランス政府
・シュルレリスム 単独 平成20年12月4日 多摩美術大学　生涯学習センター　美術講座　現代
美術が生まれるまで
主催：多摩美術大学　生涯学習センター





共同 平成18年1月～ 長崎大学経済学部、長崎総合科学大学 代表：伊東順二
伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書










伊 藤 裕 夫
研 究 活 動 報 告 書













口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・アートと新しい公共 単独 平成20年11月15日 文化政策とCCDセミナー、
財団法人たんぽぽの家＋大阪市立大学文学研究科
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小 川 太 郎
制 作 活 動 報 告 書



































乾 漆 平 文 短 冊 箱 に て 
ダ ニ エ ロ エ ッ カ ー 賞 
受賞
沖 　 和 宏
制 作 活 動 報 告 書
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河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書













制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
・エトランポU　3型、4型 共同 平成20年5月19日 住宅エクステリア用手すり （アルミ形材、エラストマ） 三協立山アルミ株式会
社から発売されている




貴 志 雅 樹
研 究 活 動 報 告 書






口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・建築の可能性Ⅰ 共同 平成20年1月22日 INAX講演会　（株）INAX 藤森輝信
・建築の可能性Ⅱ 共同 平成20年2月19日 INAX講演会　（株）INAX 中村好文
・建築の可能性Ⅲ 共同 平成20年3月10日 INAX講演会　（株）INAX 妹島和世
・都市に住む工夫 単独 平成20年6月4日 富山県住まい・街づくり協議会
・デザインにおける構造の論
理性と感性
共同 平成20年9月20日 日本建築学会全国大会 横山天心
・素材・構造・インテリア 共同 平成20年11月29日 大阪樟蔭女子大学特別講演会　大阪樟蔭女子大学
・建築家作品講演会 単独 平成20年12月13日 日本建築家協会北陸支部





















共同 平成20年3月～ 高岡市 貴志雅樹
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」





共同 平成20年7月 再生ガラス　H5600×W4500　高岡市 貴志雅樹
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後 藤 敏 伸
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
・コドン0801 単独 平成20年1月 木彫（欅）90×25×30cm
富山市作家協会展　
富山県
・CODON-0806 単独 平成20年6月 木彫（楠）60×50×70cm
2008宮崎国際現代彫刻展
宮崎県
・Codon 0808 単独 平成20年8月 木彫（楠）100×50×120cm
Artists  X +one「触展Ⅶ」
富山県
・CODON-0808.vol.2 単独 平成20年8月 木彫（楠）90×90×110cm
Artists  X +one「触展」in Fuchu
富山県




・富山市作家協会彫刻展 共同 平成20年1月 富山市作家協会
富山市民プラザ美術館
運営委員
・2008宮崎国際現代彫刻展 共同 平成20年6月 2008宮崎国際現代彫刻展　開催実行委員会
宮崎空港
・Artists  X +one「触展Ⅶ」 共同 平成20年8月 Artists  X +one実行委員会
富山市民プラザ
代表





・富山市彫刻家協会展 共同 平成20年8月 富山市彫刻家協会
富山県民会館美術館
理事・運営委員













・Artists  X +one「触展Ⅶ」 単独 平成20年8月 企画・運営
Artists  X +one実行委員会
富山市民プラザ
代表











・2009年公募神通峡美術展 単独 平成20年1月～12月 準備委員長・実行委員
富山市
富山市大沢野文化会館
小 堀 孝 之
制 作 活 動 報 告 書
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小 松 研 治
制 作 活 動 報 告 書



















小 松 裕 子
研 究 活 動 報 告 書










口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考





近 藤 　 潔
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・問題解決能力の育成をめざ
す 初 年 次 導 入 教 育 － プ ロ
ジェクトゼミの企画から実
施まで－
共著 平成20年6月8日 大学教育学会　第30回大会 発表者：近藤　潔
齊 藤 晴 之
研 究 活 動 報 告 書














制 作 活 動 報 告 書








































































































島 添 貴 美 子
研 究 活 動 報 告 書











口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・Japanese Tea Ceremony and 
Politics in 16th Century: A 
Screening of Rikyu. 
単独 平成20年10月8日 A Politics and Arts series on Japanese Culture1: The 
Honorable Thomas J. Dodd Center for the Study of 
International Affairs and Law at the New Hampshire 
Institute of Politics in Saint Anselm College ワ ー ク
ショップ
・The Song as the Symbol 
of Sacrifice and Peace: A 
Screening of The Burmese 
Harp. 
単独 平成20年10月23日 A Politics and Arts series on Japanese Culture2: The 
Honorable Thomas J. Dodd Center for the Study of 
International Affairs and Law at the New Hampshire 




Environment: A Screening 
of Spirited Away.
単独 平成20年11月11日 A Politics and Arts series on Japanese Culture3: The 
Honorable Thomas J. Dodd Center for the Study of 
International Affairs and Law at the New Hampshire 
Institute of Politics in Saint Anselm College ワ ー ク
ショップ
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その他 単独,共同 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」

















清 水 克 朗
研 究 活 動 報 告 書










制 作 活 動 報 告 書











髙 島 圭 史
制 作 活 動 報 告 書

















































































































高 橋 誠 一
制 作 活 動 報 告 書







武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・富山県景観広告ガイドライン 単著 平成20年3月 富山県土木部
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「資料・ノート」








口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・屋外広告物規制の効果 単独 平成20年11月21日 第19回日本サイン学会2008研究大会京都大会
制 作 活 動 報 告 書
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立 浪 　 勝
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
連載　教育の中の水泳
・甲子園球場の室内プール 単著 平成20年3月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL18
・湯川秀樹と水泳 単著 平成20年6月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL19
・映画「君の涙ドナウに流れ
ハンガリー1956」より
単著 平成20年9月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL20
・水泳文化史への誘い（2） 単著 平成20年12月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL121
口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・同年代に対人恐怖を示す学
生への対応
共同 平成20 年9月 第46全国大学保健管理研究集会
・併任所長、その可能性と限界 単独 平成20年9月 第46全国大学保健管理研究集会
・乃木希典の臨海教育 単独 平成20年11月 富山県水泳医科学シンポジューム
その他 単独,共同 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考






辻 合 秀 一
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Report of interactive 
art education using 
MINDSTORMS NXT
単著 平成20年5月3日 NICOGRAPH INTERNATIONAL CONFERENCE, 
pp.211-212
・CONSIDERATION TO 
MAKING OF THAI WALL 
PAINTING DATA BASE
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内 藤 裕 孝
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」





























LIVING ART in OHYAMA 2008
富山市大庄地区コミュニティーセンター／富山市
・「ものづくりプロジェクト 







長 柄 毅 一
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・鉛レス青銅合金の硫黄によ
る表面処理とその形成層
共著 平成20年8月1日 銅と銅合金　Vol.47　pp.101-106 長柄毅一
・硫黄表面処理を施したCu-Sn
合金の電気化学的特性
共著 平成20年8月1日 銅と銅合金　Vol.47　pp.107-111 砂田　聡
・RF反応スパッタ法によるAl-
O-Nコーティング膜の作製
共著 平成20年11月 粉体および粉末冶金 Vol.55 No.11 pp.795-800 野瀬正照
・Nanostructured CrAlN 
Filums Prepared at Different 
Pulse Widths by Pulsed 
DC Reactive Sputtering in 
Facing Target Type System
共著 平成20年11月 Materials Transactions, Vol.49 No.11 pp.2737-2742 Sara Khamseh




共著 平成20年3月14日 若い研究者を育てる会 第21回研究発表会論文集、
pp.7-12
口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考










共同 平成20年9月1日 表面技術協会第118回講演大会、近畿大学 山口絵美
・電子ビーム微細溶融法によ
る金型材料の表面改質
共同 平成20年9月1日 表面技術協会第118回講演大会、近畿大学 柿内茂樹
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長 岡 大 樹
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・増田友也の「隔離」概念 単著 平成20年9月 日本建築学会大会学術講演梗概集（中国）、
2008年9月、PP.777～PP.778、日本建築学会






・増田友也の「隔離」概念 単独 平成20年9月19日 日本建築学会 2008年度大会（中国）
学術講演会（広島大学）
















































中 村 滝 雄
制 作 活 動 報 告 書

















































































長 山 信 一
研 究 活 動 報 告 書













西 島 治 樹
制 作 活 動 報 告 書
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野 瀬 正 照
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・Effect of Deposition 
Conditions on the Structure 
and Properties of CrAlN 
Films Prepared by Pulsed 
DC Reactive Sputtering 
in FTS Mode at High Al 
Content
共著 平成20年9月 Materials Transactions, 49（9）, pp.2082-2090 Sara Khameseh
・「鉛レス青銅合金の硫黄によ
る表面処理とその形成層」
共著 平成20年9月 銅と銅合金、 47（1）、 pp.101-106 長柄毅一
・「硫黄表面処理を施したCu-Sn
合金の電気化学的特性」
共著 平成20年9月 銅と銅合金、 47（1）、 pp.107-111 砂田　聡
・RF反応スパッタ法によるAl-
O-Nコーティング膜の作製
共著 平成20年11月 粉体および粉末冶金、 55（11）、 pp.795-800 野瀬正照
・Nanostructured CrAlN 
Films Prepared at Different 
Pulse Widths by Pulsed 
DC Reactive Sputtering in 
Facing Target Type System
共著 平成20年11月 Materials Transactions, Vol.49, No.11, pp.2737-2742 Sara Khameseh
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Microstructure and 
Properties of Aluminum 
Oxynitride Films Prepared 
by R.F. Reactive Sputtering
共同 平成20年9月9日 7th  Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and 
Nano Analysis, Warsaw, Poland
野瀬正照
・Mechanical properties of 
aluminum oxynitride films 
Prepared by r.f. sputtering
共同 平成20年9月18日 12th International Conference on Plasma Surface 
Engineering （ PSE2008 ）, Garmish-Partenkirchen, 
Geramany
野瀬正照
口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・FTS装 置 を 用 い たCrAlN薄
膜の構造と特性に及ぼすス
パッタ条件の影響

















・ 反 応 ス パ ッ タ 法 に よ る


















長 谷 川 総 一 郎
研 究 活 動 報 告 書


















・町展の歩み 単著 平成20年10月 井波美術協会総史、
所収（分担執筆、全頁116、pp80-85）
同上
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・作品審査を終えて 単著 平成20年10月 MOA美術館高岡児童作品展目録
・いなみ国際木彫刻キャンプ03 単著 平成20年10月 井波美術協会総史、所収（分担執筆、全頁116、pp93-96） 編集委員長、’03と’07
の報告書から抜粋
（’01から4年毎の開催）








・欄間の町 単著 平成20年10月 文化・越中賛歌、北日本新聞紙10月25日
・帰郷した板橋一歩の彫刻作品 単著 平成20年12月 文化欄、北日本新聞紙12月10日
「講演、シンポジウム、
助言講師など」
・アートとまちづくり 個人 平成20年2月28日 平成19年度富山市民大学特別講義、富山市・市民プ
ラザ




制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作（新作）」








・腰かける 単独 同上 同上 同上































・HOKORAⅩⅩⅩⅠ 単独 同上 木材、真鍮 同上
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秦 　 正 徳
研 究 活 動 報 告 書










林 　 　 曉
制 作 活 動 報 告 書




































福 本 ま あ や
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「報告書等」




Contact Quarterly ,（Volume34, number1, pp.52-53）, 
Contact Editions
（福本まあや）
制 作 活 動 報 告 書
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藤 田 徹 也
研 究 活 動 報 告 書






その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Properties of Cataractous 
Color Vision for Liquid 
Crystal Displays




・Legibility and Chromaticity 
of the Objects Presented on 
Displays of High Chromatic 
Performance




・Visusal Characteristics of 
Elderly under LED-typed 
Auxiliary Light Conditions





・Evaluation of Cataractous 
Color Vison Characteristic 
for LCD




・Research on Optimum 
Presentation Method which 
considered Elderly People-
In case of LED Traffic 
Information Board-










共同 平成20年9月 平成20年度電気関係学会北陸支部連合大会 藤田徹也、中嶋芳雄、
高松　衛
堀 江 秀 夫
研 究 活 動 報 告 書











共著 平成20年12月 木材工業（第63巻12号、590頁～595頁） 吹野　信
「資料・ノート」
・集成材の加工・製造機械 単著 平成20年11月 （社）日本加工技術協会 構造用集成材の製品計画及び
製造に関する講習会テキスト （平成20年度、63頁～
87頁、日本加工技術協会）
前 田 一 樹
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・24th Annual London 
International Awards 
Package Design 
単独 平成20年8月20日 The London International Awards 国際審査
「新聞雑誌」
・KIPPIS　vol.13 単著 平成20年12月1日 高岡フィンランド協会
口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・日本のパッケージデザイン 単独 平成20年9月15日 ラハティー応用科学大学
・design for every being 単独 平成20年11月16日 カペラゴーデン美術工芸学校
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制 作 活 動 報 告 書
制作名 単著,共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・高岡市開町400年記念シン
ボルマーク
単独 平成20年9月2日 高岡開町400年記念イベント実行委員会 公式バッチ
・TREC　シンボルロゴマーク 単独 平成20年4月1日 文部科学省 産学官連携戦略展開事業　富山大学知的
財産本部
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「報告書等」






口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・資源としてのデザインとは 平成20年9月5日 第26回北陸STCサロン
・WCMF Experience Seminar 
－Design Study－　UCD 
（User Centered Design） 体
現への道
共同 平成20年3月26日 WILLCOMコアモジュールフォーラム


























松 政 貞 治
研 究 活 動 報 告 書


























































































丸 谷 芳 正
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」

























三 船 温 尚
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・王権と武器と信仰 共著 平成20年3月 同成社（東京） 編集：菅谷文則











・雲南省出土鋳型調査報告 共著 平成20年7月 『石笵を用いた鋳造の研究』所収、奈良県立橿原考古
学研究所、アジア鋳造技術史学会、P.4－P.32
後藤　直
・ 硫 黄 表 面 処 理 を 施 し た
Cu-Sn合金の電気化学的特
性
共著 平成20年8月 銅と銅合金、第47巻1号、P.107－P.111 砂田　聡
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・鉛レス青銅合金の硫黄によ
る表面処理とその形成層





共著 平成20年9月 アジア鋳造技術史学会誌　FUSUS  Vol. 1、P.23-P.32 田賀井篤平




単著 平成20年11月 橿 原 考 古 学 研 究 所 研 究 成 果　 第9冊、『 下 池 山 古
墳の研究』所収、奈良県立橿原考古学研究所発行、
p.207-p.226













制 作 活 動 報 告 書














村 田 　 聡
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・A Newly Proposed View on 
Coal Molecular Structure 
Integrating Two Concepts: 
Two Phase and Uniphase 
Models
共著 平成20年 Fuel Process. Technol ., 2008, 89（4）, 424-433
・Kinetic Study on Solvent 
Swelling of Coal Particles
共著 平成20年 Fuel Process. Technol ., 2008, 89（4）, 434-439
・Hydrous Pyrolysis of Two 
Kinds of Low-Rank Coal for 
Relatively Long Duration
共著 平成20年 Fuel , 2008, 87（3）, 388-394
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・下記イブニングサロンの





口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・酸化脱硫を利用した軽油の
精製
単独 平成20年12月5日 第5回富山大学イブニング技術交流サロン 






矢 口 忠 憲
研 究 活 動 報 告 書


















・再生産の担い手養成講座 共同 平成20年12月～ 富山大学地域再生塾「高度差4000」事業
富山第一銀行
代表：秦　正徳
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山 田 眞 一
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・日本語と中国語をめぐって 単独 平成20年3月2日 NPO高岡鳩の会 記念文化講演
横 山 天 心
研 究 活 動 報 告 書




単著 平成20年11月 東京工業大学 博士論文












共同 平成20年4月～10月 富山大学芸術文化学部・高岡市連携事業 代表　伊東順二
・ 第5回 技 術 デ ザ イ ン プ ロ
ジェクト「街づくりエレメ
ント」アドバイザー




共同 平成20年9月～12月 富山大学芸術文化学部・射水市連携事業 代表　武山良三
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」












吉 田 俊 六
研 究 活 動 報 告 書
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渡 邉 雅 志
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・日経デザイン 平成20年3月 NIKKEI DESIGN （2009年3月号、P88～89） MUJI AWARD 03 銅賞
受賞作品「おじいちゃ
んの釘フック」掲載
その他 単独,共同 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」


























制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
















・「おじいちゃんの釘フック」 単独 平成20年12月 フック（スチール、メッキ、着色）











無印良品 有楽町店 ATELIER MUJI
「その他」
・「県デザイン経営塾2」報告書 単独 平成20年3月 ブックデザイン
富山県・富山大学芸術文化学部
富山大学　芸術文化学部　（高岡市）
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渡 辺 康 洋
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・入門文化政策 共著 平成20年5月20日 ミネルヴァ書房






口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・Workshop Seminar on 
Service Provision to 
Japanese Tourists
単独 平成20年2月15日 Tourism Authority of Thailand
・Knowing the Japanese 
Culture and Preference of 
Tourists




・高岡観光マーケティング 単独 平成20年10月22日 瑞龍寺夢参道まち衆会月例会
ペ ル ト ネ ン 純 子
研 究 活 動 報 告 書





共著 平成20年12月 富山大学芸術文化学部紀要 第3巻　64-81頁
「新聞雑誌」
・色金つくりに挑戦した彫金師 単著 平成20年4月 きらめきTAKAOKA　Ｖol.51平成20年度上期号 43－44頁
口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・フィンランド　－これから
のデザインを育む場所－
単著 平成20年9月18日 平成20年度富山市民大学講座「私が訪れた国々」 講演
制 作 活 動 報 告 書




















ウ ィ ル ソ ン ・ ブ ル ー ス
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単独,共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
「その他」
・JAPAN dancing about tea 単独 平成20年3月12日 Rhode Island School of Design
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
・Kimono Moments 単独 平成20年4月12日 モダンダンス　東山園遊会　石川県
208 富山大学芸術文化学部紀要　第4巻　平成22年2月G E I B U N 0 0 4 :
研究活動報告書：
⑴　備考欄には、　①受賞した場合はその内容。　②共同研究の場合は代表者名を記入する。
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の分野、形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には、代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項　　①専門関係機関、団体あるいは、協会等による受賞・選定がなされた場合、その賞の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　②専門誌掲載、批評等によって社会的評価を得た場合、その誌名　（表題、巻、号、最初と最後のページ）、
　　　　　　　　　　　　　　発行所の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　③共同制作の場合、その代表者名を記入する。
　　　　　　　　　　　　　④作品の採用・買い上げがあった場合、その団体・機関等の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　⑤共同の場合は、代表者名を記入する。
